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第 1 章	 	 序論  













1.2	 余剰性の概念や余剰否定現象  






























	 英語では「I had a blue , blue Christmas」のように、同じ語彙（blue）が繰













2 Wit&Gillette(1999)では、記述的立場から、言語の余剰性を Grammatical redundancy（文法的余剰）

























































接頭辞 接尾辞 複合語 
un− in− dis− non− −less −free 
unhappy incomplete dishonest nonsmoker limitless tax-free 





不− 非− 没− 未− 莫− 否定，否认，缺席，取消，白费， 
白搭，瞎闹 不必  非法 没缘 未曾 莫如 

















 a	 我看这本书。            a’ 我不看这本书。    
「私はこの本を読む。」	 	 	 	 				 「私はこの本を読まない。」 
 b（昨天）我看了这本书。      b’（昨天）我没有看这本书。  
「(昨日)私はこの本を読んだ」	 	 	 「(昨日)私はこの本を読まなかった。」	
                 c’ 我没有（在）看这本书。 


















（1-6）这是难得的机会，她非去不可。         


















































(1-11)	 Je  ne  suis  pas  grand. 
	 	 	 私	 	 NEG	 コピュラ	 NEG	 	 大きい	
    「私は大きくない。」 
(1-12)	 Il  n’a 	  jamais 	  fait  	 de  ski. 
	 	 	 彼	 NEG	 	 	 	 決して	 	 	 行為	 	 	 の	 スキー 
	 	 「彼は一度もスキーをしたことがない」 
(1-13）Elle 	  ne 	  fume 	  plus. 
	 	 	 	 彼女	 	 NEG		 タバコを吸う	 もはや	






 (1-14)Cette forme de protection évite  que	 le brevet  ne  soit	 dévalué. 
	 	 	 この	 	 形	 	 の	 	 保護	 	 	 避ける	 	 接続詞	 	 	 特許	 	 	 NEG	 	 コピュラ	 値下げ	
「このような保護メカニズムが特許の値下げを避ける。」       （王助 2006）	
(1-15) Il	  s’en est fallu de peu 	 qu’il 	 	 ne	  tombe.  
						彼		 	 	 	 もう少しで		 	 	 	 	 	 接続詞		 			 NEG	 	 	転ぶ	
			「彼はもう少しで転ぶところだった。」											 							(沈家煊	1999)	
(1-16) Il	  s’en est fallu de peu 	 	 qu’il 	 ne	  gagne 	 le prix.  
 8 
						彼		 	 	 	 もう少しで		 	 	 	 	 	 	 接続詞				 NEG		 	 得る	 	 	 	賞金	







うである。なぜなら、例(1-15)での VP（tombe 転ぶ）が望ましくない VP とな
り、転んでいないという否定的意味になる。この点については、中国語と同じ








(1-17)I wouldn’t be surprised if it didn’t rain. 
    「雨降ってもおかしくない。」 
(1-18) Let’s go to town and see if we can’t buy some new T-shirts. 
   「町に行って、何か新しいティーシャツを買いましょう。」 
(1-19) You ought to see if you can’t get a job with you uncle. 
  「おじさんのところに何かの仕事をもらえるのではないかを確認してみてく 




定になるはずである。しかし、否定を論じる際に、Otto Jespersen (1971)では、 
“I am a villain ”(私は悪党だ)のような表現を主節にして、条件節「if」に否
定しようとするものを入れる間接否定があると指摘している。例えば、 
 
 (1-20) I am a rogue if I drunk today. 
 9 
「ほんとだ、今日はまだただの一杯も飲んじゃいねえんだ」 



















(1-23)	 It ain nobody I can trust. 
(1-24)	  It ain nobody I can’t trust. 
 




(1-25) I can trust no one.  (だれも信用できない) 




は、動詞における相（aspect）の重視がある。例として She sick.と She is sick.とではことなり、前者は一




(1-26) I can trust everyone.	 （みんな信用できる） 
 
つまり、ここでの「ain(=isn’t)」が否定辞として機能を果たさず、余剰的である。 























































ている。例えば、副詞「险些」に後続する VP が望ましくない VP しかない。し





























直す。さらに語彙的に VP の望ましさにより、VP を三分類し、種類ごとの分析
を行う。その中で、これまであまり分析されていなかった語彙的な望ましさが




	 第 4 章では、「几乎没 X」を対象として、その余剰否定用法を考察する。ま








		第 6 章では、副詞「好不」のデータを洗い直し、VP の語彙的解釈を用いて考
察を行う。「好不 X」の 9 割が余剰否定であることを確認し、余剰否定「好不 X」
の結果意味解釈には「X」の語彙の望ましさが原則として関与しないことを指摘
する。	























第 2 章	 「差点7没8VP」について	
 







































たに書き直す。また、語彙的に VP の望ましさにより、「差点没 VP」の分析を
行う。 
 




 (2-1a) 差点   就   考上  大学  了。 















(2-1b)    差点   没    考上  大学。9 











(2-2)    差点    没  摔倒。 















点 VP」内の VP の種類により、A 類と B 類に分けられる。 
 
A 類	 肯定形式「差一点 打破 了」「もう少しで割るところだった。」 
	 	 	 	 	 	   	 	 	  もう少しで	 	 割る 	 le 
否定形式「差一点 没 打破」「もう少しで割るところだった。」 




B 類	 肯定形式「差一点 及格 了」「もう少しで合格するところだった。」 
	 	 	 	 	 	 	   	 	 	   もう少しで	  合格  	 le 
否定形式「差一点 没 及格」「ぎりぎり合格した。」 
	 もう少しで	  NEG			 合格 
 





れば、「差一点 VP」内の VP の種類により、A 類と B 類に分けられる。A 類の












































































(2-3)  她 没  差点  雇  个  保镖  ， 每天  扛  把  
							NEG	  もう少しで	 雇う 	 量詞	  ボデイーガード   毎日	   	 背負う 	 量詞	  
机关枪   跟   在  我  后面。 





(2-4)乐乐听了这样的回答没  差点    把       头  撞  桌 上12。 


















「差点 VP」、「差点没 VP」、「没差点 VP」は余剰否定現象を考察にあたって
欠かせない構文である。ただし、それぞれの使用頻度としては異なっている。
筆者が調べたデータによると、「差点 VP」の用例が一番多く、その次に「差点





    去年 没  差点    把   这 苗草  冻死, 今年还算争了口气。 













(2-6)看着 AMD那个不成器的 APU，	  
英特尔 没     差点    把    腰 给  笑 折 了。 
   インテル	 NEG	   もう少しで	  処置文マーカー	   腰	 させる	   笑う	 折る	 le 



















    冒着零下 30 多度的酷寒又 没   差点     把     我  冻死。 
																																						NEG 	  もう少しで	  処置文マーカー	 	 私  	 凍死する 














  几次 笑  得  没  差点    从    床  上 滚下来。 














   我 几次  没    差点   笑出来。 














     我突然间发现妈妈不知道什么时候有了白头发，心里一紧, 
     眼泪   没    差点   掉出来，迎着初秋的凉风，抬起头， 
        涙	 	 	 NEG	 	 もう少しで	 	 落ちる 



























は次のような 2 種類を挙げている。 
 
A 類	 2 音節の類義語同士から 3 音節を合成するタイプ。 
AB+CB→ACB	 	 	 瞎混＋胡混→瞎胡混	 	 	 （いい加減に過ごす） 
AB+AC→ABC	 	 	 自己＋自个儿→自己个儿	 （自分） 
AB+CD→ACD	 	 	 回头＋待会儿→回待会儿	 （しばらくしてから、後で） 
B 類	 類義語同士を組合せて合成するタイプ 
	 ①果然＋不出所料→果不然 	 （予想どおり、果たして） 
 24 























3.1 節での例をもう一度見てもらいたい。2.3.1 節での VP がそれぞれ「雇保镖，
头撞到桌上，冻死，从床上滚下来」（ボデイーガードを雇う、頭が机にぶつかる、
寒さで死ぬ、ベッドから転び落ちる）となっている。これらは全て望ましくな









(2-11)*	 没   差点   赶上  末班车。 
   	 	 	 	 	  NEG	 	 もう少しで	 	 間に合う	 	 	 終電 
「もう少しで終電に間に合うところだった。」 
(2-12)* 没  差点   考上 大学。 
	 	 	 	 NEG	 	 もう少しで	 	 受かる	 	 大学 
「もう少しで大学に受かるところだった。」 
(2-13)	 没   差点   摔倒。 
	 	 	 	 	 	 NEG	 	 もう少しで	 	 	 転ぶ 
「もう少しで転ぶところだった。」 
(2-14)	 没   差点    把   头  撞   桌   上。 
	 	 	 	   NEG	 	   もう少しで	 処置文マーカー	  頭	 	 ぶつかる	 	 テーブル	 	 上 
「もう少しで頭を机にぶつかるところだった。」 
 
	 語彙レベルにおける VP の望ましさによる「没差点 VP」の偏った分布の原因
については、より詳しく検討しなければならないが、ここでは朱德熙（1959）
の分析が応用できると判断できる。 















「差点没 VP」を VP の望ましい、望ましくないによって 2 種に分け、文脈を調
整し、20 代の漢語母語話者 25 人（男性 7 人、女性 18 人）にアンケート調査を
行った。表 2-1 を参照されたい。 
 
表 2−1	 	 「差点没 VP」文脈調整調査（筆者の調査による） 
VP 構文の意味 事態の結果 文の成立判断 人数 
望ましい 肯定的 実現 ○ 20 
△ 5 
否定的 非実現 × 25 
望ましくない 肯定的 実現 × 25 












(2-15) 那本书  我  差点  没   买着，  我 去  的 时候 
	 	 	 	 	 	 その本	 	 私	 	 もう少しで	 NEG	 	 手に入れる	 	 私	 行く	 	 の	 	 時 
    就   剩 一本 了。 
	   	 	 	 副詞	 	 残る	 	 一冊	 	 le 
「その本もう少しで手に入らないところだった。買いに行ったとき、一冊し
か残らなかった。」 
(2-16)* 那本书 我  差点  没  买着 ， 可惜 呀， 
	  	 その本	 	 私  もう少しで	  NEG	 	 手に入れる	 	 残念	 	 感嘆詞	  
  到 我 前面  一个人  正好   没  了。 






(2-17)	 这 杯子 差点  没 打碎， 还好  让   我 给  接住 了。 
	 	 	 	 	 この	 コップ	 もう少しで	 	 NEG	 	 	 割る	 	 	 幸い	 	 使役マーカー	 私	 前置詞	 	 受け取る	 le 
「このコップはもう少しで割るところだった。幸いに私に受け取った。」 
(2-18)* 这 杯子  差点 没 打碎， 我 都 接住 了   
	 	 	 	 	   この	 コップ	 もう少しで	 NEG	 	 	 割る	 	 	 私	 	 副詞	 受け取る	 le	 	 	  
   可 又 掉 地上 了。 





















































































(2-20) 这下子 差一点  没有    把   张维   气死14，  
                                            




	 	 	 これで	 	 	 もう少しで	 	 	 NEG	 	 	 処置文マーカー	 	 	 張緯	 	 	 死ぬほど怒らせる 
  气	 	 得	 	 他	 直瞪	 	 着	 	 眼，	 大	 	 张	 	 着	 	 嘴， 
  怒る	 	 助詞	 	 彼	 	 見開く	 	 ている	 目	 	 大きく	 開ける	 	 ている	 	 口 
足有 一分钟  没有  说上话来。 
十分に	 	 一分間	 	 	 NEG	 	 	 	 声を出す 
 「これで張緯さんを死ぬほど怒らせた。彼は怒りで目を見開き、口を大きく
開けたまま、一分ほど声を出せなかった。」                                
石毓智(1993) 
 
(2-21)你，在 朝鲜战场 是  个  怕死鬼！  我 差点  没有  枪毙  你！  
	 	 	 	 君	 前置詞	 朝鮮戦場	 コピュラ	 量詞	 臆病もの	 	 	 私	 もう少しで	 	 NEG	 	 	 銃で撃ち殺す	 君 

































表 2-2	 「差点没 VP」の語彙的な解釈①	
語彙的に望ましい VP の場合、肯定形式が否定的意味を表し、否定形式が肯定的意味を	 	 	 	 	
表す。 
語彙的に望ましくない VP の場合、肯定形式も否定形式も否定的意味を表す。 
 
 
2.5.2	 望ましさが指定されない VP について	
これまで、語彙的な VP の望ましさにより、VP を 2 種類(望ましい VP、望ま
しくない VP)に分けて分析してきた。しかし実際には、データを調査した結果、
望ましさが指定されない VP も存在することが分かった。 
 
（2-22）朱同学：我 今年  被 无锡 一所大学 录取， 差点 没 去15 





学的研究生，不是一样的吗？                   
(人民日报・华东新闻 2001.09.20 第 2 版) 
「朱さん：私は今年無錫のある大学に入学を許可されたが、もう少しで行かな
いところだった。(略)」 










   差点儿  没 在画廊中央 跳起舞来。 





（2-24）当时 我 高兴 得 像 个 孩子， 差点  没  跳起来。 


























式化すると、図 2-1 のようになる。 
 
語彙化 
デフォルト 	         ノンデフォルト 
図 2-1	 デフォルトとノンデフォルトとの関係図 
 
具体例としては図 2-2 を見よう。 
デフォルト	 	 	 	 	 ノンデフォルト 
吃饭    	            吃食堂 
ご飯を食べる	 	 	 	 	 食堂で食べる 






















である。これは望ましくない VP と同じ振る舞いをしている。 
以上の例を通して、デフォルトタイプが望ましい VP と、ノンデフォルトタイ
プが望ましくない VP と同じ振る舞いをしていることが示された。 
 
望ましさに関わらない VP 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 VP	 	 	 	 	 「差点没 VP」の結果状態の解釈	
デフォルト	 	 	 	 →	 	 望ましい VP	 	 	 	 →	 	 	 肯定的意味	
ノンデフォルト	 	 →	 	 望ましくない VP	 	 →	 	 	 否定的意味 




（2-25）	 差点儿  没  踢进去。 (朱德熙 1980)  
































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 VP	 	 	 	 	 結果解釈	
																													デフォルト	 →	 望ましい VP	→	 肯定的意味	
発話者の期待>語彙的デフォルト解釈	 																					↑↓	 	 	 	 	 	 ↑↓	
																											ノンデフォルト	 →	望ましくない VP	 →否定的意味 
 
図 2-4「差点没 VP」の語彙的な解釈③ 
 



















(2-28)他是已毕业的学生。      「彼は卒業生である。」 
文	 否定：他不是已毕业的学生。「彼は卒業生ではない。」 




(2-29) 他考上了大学。      「彼は大学に受かった。」 
文	 否定：他没有考上大学。 「彼は大学に受からなかった。」 




が作られる。「差点 VP」「差点没 VP」にも同じように操作が行える。 
「差点 VP」： 
 
「彼はもう少しで大学に受かるところだった」   	 	 	 	 「受からなかった」 
(2-30)他差点	 考上了大学。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      結果解釈：没有考上 
 




「*彼はもう少しで大学に受からないところだった」	 	 	 	 	 「受かった」 
(2-31)他差点	 	 考不上大学。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 結果解釈：考上了 
	 	 	 	 	 	 	 	 語否定 
 







そして、余剰否定「差点没 VP」について、VP が語彙的望ましくない場合、 
 
「彼はもう少しで転ぶところだった。」                     「転んでいない」 
(2-32)他差点	 	 	 没	 摔倒。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 結果解釈：没摔倒 
 









「彼はもう少しで会社に採用されないところだった。」	 	 	 「採用された」 
(2-33)他差点	 没被公司录用。  	 	 	 	 	 	 	 	 	 結果解釈： 被录用了 
 






























  以上をまとめた図は次のようになる。 
 
VP の望ましさ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	結果解釈	 	 	 判定  
望ましい VP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	  	 	  	 	  肯定的意味	 	 	  真性否定 
望ましくない VP	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      	   否定的意味	 	 	  余剰否定 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        デフォルト	 →	 肯定的意味	 	 	 	 真性否定 
望ましさが指	 	 発話者の期待>語彙的デフォルト解釈	 	 	 	 ↓↑	 	 	 	 	 ↓↑ 
定されない VP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     ノンデフォルト→	 否定的意味	 	 	 	 余剰否定 
	



























(3-1) 马 从 旁边 一闪，  险些     把   我 摔下来。 
	 	 馬	 から	 	 側	 	 体を傾ける	 	 	 	 危うく	 	 	 処置文マーカー	 私	 	 落とす	
 「馬が急に体を傾けたから、私は危うく落とされるところだった」	
	


















(3-2) 马 从 旁边 一闪，  险些  没   把   我 摔下来。 



































 例(3-2)の VP が「把我摔下去」が語彙的に望ましくない VP となっていて、文
が余剰否定である。多くの先行研究では、「险些没有 VP」の VP が望ましくな
い VP だけが存在すると主張しているが、語彙的に望ましい VP は本当に後接で
きないのか。そして、「差点没 VP」と同じ方法で解釈することが適切であるか
はまだ検証する余地があると思う	
	 データベース CCL で「险些」を検索した結果、「险些」は 1362 例がある。そ
の中に「险些没」は 14 例しかなかった。そして、人民日報のウェブデータベー




「险些没有 VP」の VP が望ましい場合の例は、以下のようなものがあげられる。 
 
(3-3) 即便如此，曼联还是 险些  没  拿下  对手， 
            	 危うく	 	 	 NEG	 	 	 勝つ	 	 	 相手	




     
(3-4) 考进中国人民大学中文系时，因为看他眉清目秀不像苦孩子， 
 险些  没   给  助学金。 












她  再 迟一步 就   险些   没  买着。 






(3-6) 姐姐没搭理我这茬儿，而是递给我 46 元钱，说：“这是你的找零，下
次让我洗衣服时，千万别在口袋里再放百元钞票了， 
这回 我  就  险些  没   找开。” 













表 3-1 語彙的解釈① 




「险些没有 VP」の VP が望ましくない場合、以下のような例があげられる。	
	
(3-7)赵雯走过去一听是魏刚的声音,先是露出惊喜,但很快脸色骤变,身子晃了晃   
 险些   没  跌倒,泪水也马上涌出了眼眶。      





 险些 没   在 回家 的 路上  撞到   电线杆。 










李玉祥如雷轰顶，	 险些	 	 没	 	 	 晕倒！	




(3-10) 侯玉成逃婚，	 险些	 	 没	 	 	 把	 	 	 	 他老娘	 气	 得	 	 发了疯，	






















(3-11) 我今年被无锡一所大学录取， 险些  没  去。 
                 危うく	 	 	 NEG	 	 行く	
「私は今年無錫の大学に採用されて、もう少しで行かないところだった。」	



























表 3−4	 「险些没有 VP」の VP の語彙的望ましさによる解釈	
VP の望ましさ	 語彙的デフォルト解釈	 結果解釈	 判定	
望ましい場合	 —	 肯定的意味	 真性否定	
望ましくない場合	 —	 否定的意味	 余剰否定	






























 (4-1a)事情 几乎   办成   了。 









(4-1b)事情  几乎   没有18   办成。 








(4-2)  几乎   没   摔倒19。 
















































(4-5)	他	 刚要 出门，电话 骤然 响了起来。 
      	彼		 しよう	 出かける	 	 電話	 突然	 	 鳴り出す	
     「彼は出かけようとする時、電話が突然鳴り出した。」	
 
(4-6)   再  过 两分钟 飞机 就要 起飞  了。 






(4-5’)  *他几乎刚要出门，电话骤然响了起来。 
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	 CCL データで「几乎没有 X」は 4249 例が検索された。その中に、「几乎没有




「几乎没有 VP」の VP が望ましい場合、以下のような例があげられる。	
	
（4-7）中等收入阶层，尽管其名义收入增加了，若扣除通膨及税收的影响， 
其 实际收入 却 几乎  没有  增加，购买车辆的投资也没有变化； 
その	 実際収入	 しかし	 ほとんど	 NEG	 	 増える	
                                            












（4-8）可以说，在这个项目上，中国选手 几乎 没有 胜   过  日本。 










 过去 几乎   没 得到 开发。 





但 工具分厂 的 规模  却   几乎  没  扩大。 













表 4-1 語彙的な解釈① 









 几乎   没  叫   你们     吓死。 




 (4-12) 因为祁家在这里住过了几十年， 几乎 没有  闹过贼。 








(4-13) 王景不笨，王景说你的一招一式 几乎  没  出 一点 差错， 








 几乎  没有 一家  能   摆脱  赝品 的 困扰。 











表 4-2 語彙的な解釈② 




「几乎没有 VP」の VP において望ましさが指定されない場合、以下のような例
があげられる。	
	
（4-15） 尹冰 回  军区  几乎  没  休息  
	 	 	 	 	 	 	 尹冰	 	 戻る	 	 軍区	 	 	 ほとんど	 	 NEG	 	 	 休む	 	 	
  就    被   电话  叫  去  了  机关。 
	 	 	 副詞	 	 受け身マーカー	 	 電話	 	 呼ぶ	 	 行く	 	 	 le		 	 	 機関	
「尹冰が軍区に戻り、ほとんど休めず、すぐ電話で機関に呼ばれた。」	
 
（4-16） 除此之外，几乎  没  尝    过    其他 味道。 










（4-17） 这一夜  我 几乎  没有 睡着，她也没有睡。 
     この一晩	 	 私	 ほとんど	 	 NEG	 	 寝付く	
「この一晩、私がほとんど寝付けず、彼女も寝なかった。」	
 
(4-18) 其实，从 1991 年患病后，黄宗英就被医生严格禁止再从事写作， 
    但  她 几乎 没有 停下     过   手中 的 笔， 
	 	 	 	 	 しかし	 彼女	 ほとんど	 NEG	 止める	 	 経験を表すマーケー	 手の中	 	 の	 ペン	























表 4-4 「几乎没有 VP」の語彙的解釈 















（4-19） 韩国队 在 最后阶段 几乎  没  得分，  生生  
	 	 	 	 	 韓国チーム	 に	 	 最後段階	 	 ほとんど	 	 NEG		 	 点を取る	 	 むざと	 	
  被    对方  将  比分  拉平。 




（4-20）  猛龙队  不但     在篮板争夺   中 占 尽 优势, 
	 	 	 	 	 ドラゴンチーム	 だけでなく	 	 	 ダンクシュート争奪戦に	 	 中	 占める	 切る	 優勢	
 几乎  没 让  尼克斯  二次 进攻 得分。而且失误也比对手少7次。 





（4-21）南柴 2000 多职工，连续一年 几乎  没  拿  奖金， 
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（4-22）贾母年轻时曾在那里落入河中，“几乎  没  淹死”。 
                  もう少しで	 	 NEG	 	 溺れ死ぬ	
 「贾母が若いときあそこの河に落ちた事があり、溺れて死ぬところだった。」 
 
（4-23）高城的窗户一下打开了，  几乎  没  撞着  史今， 


















	 CCL データで「几乎没有 X」4249 例が検索された。その中に、「几乎没有 NP」
は 3056 例がある。これから、NP の語彙的な望ましさから分析していく。 
 
4.4.2.1	 NP が望ましい場合	






（4-24）书房 里 除了    堆积如山    的 书 和 杂志 之外， 
    書斎	 	 中	 	 除く	 	 山のように積みあげられる	 	 	 の	 本	 	 と	 	 雑誌	 	 以外	
    几乎  没   有  一件   像样  的 家具。 




（4-25）当   埃弗森 的 命中率 只有  30 投 12 中 时,  
	 	 	 	 前置詞	 	 アイバーソン	 の	 	 命中率	 	 ただ	 	 	 30 投げ 12 イン	 時	 	
   76 人队  几乎   没  有  获胜 的 希望。 
	 	 	 76 人チーム	 ほとんど	 	 	 NEG	 	 ある	 	 	 優勝	 	 の	 	 望み	
「アイバーソンの命中率は 30 個の中、12 個しか入らない。76 人チームは
ほとんど優勝する望みがない。」 
 
4.4.2.2	 NP が望ましくない場合 







（4-26）即使  在  劳力  紧缺  的 ７０年代， 
       	たとえ	 	 前置詞	 	 労働力	 	 足りない	 	 の	 	 70 年代	
    中学 也  几乎   没   有   辍学   现象。 




（４-28）	 希腊  几乎  没  有  人 逃票。 










(4−29) 没想过， 到 我 去  领 金像奖 那天， 
    思わぬ	 	 前置詞	 私	 行く	 もらう	 	 賞	 	 	 あの日	
   现场 几乎  没  有  人  跟 我  打招呼。 




辑也感兴趣，就是那样，因为 杂志 上 几乎  没 有 广告。 







表 4-5	 「几乎没 NP」の語彙的な解釈	






	 すでに 4.2 節、4.4.1.3 節で述べたように、「几乎没有 VP」が余剰否定用法は
あると確認した。これらの例は辞書『现代汉语词典』、『现代汉语八百词』に載
せてある用例が多い。CCL データベースで確認した実例は 5 例しかなかった。
そして、先行研究ではよく「摔倒」を例としてあげられている。しかし、実際
にデータベースで「几乎没有 VP」の VP を「摔倒」で検索すると、画面の用例
が０件であると表示される。類似意味を持つ「跌倒」、「绊倒」、「滑倒」で検索
しても、用例が見つからなかった。	
	 ところが、「几乎 VP」の VP を「摔倒」で検索すると、「几乎摔倒」が 16 例
があり、「几乎跌倒」が 25 例があり、「几乎绊倒」が 4 例があり、「几乎滑倒」
が２例がある。「几乎 VP」の VP を「办成」で検索すると，同じく０件である
と表示される。なぜこのような現象が生じるか、その理由としては次のような
要因が考えられる。	
	 まず、データベースで「几乎」を検索すると、その用例数は 51989 例がある。
一方、「几乎没」を検索すると、その用例数は 4249 例がある。さらに、その中
















	 本章では「几乎没 X」を対象として、その余剰否定用法を考察してみた。	 	
	 まず、「几乎没 X」では「几乎没 VP」と「几乎没 NP」に分けられる。「几乎
























第 5 章  「难免＋否定辞＋X」について  
 
5.1	 はじめに  












「难免」の余剰否定は「难免不 X」と「难免没 X」の二種類がある。例えば、 
 
(5-1)	 a.   难免   犯   错误。 	  ｂ．难免     不    犯  错误。 
	 	 	 避けがたい	 	 犯す	 	 過ち	 	    	 	 避けがたい	 	 	 	 NEG	 	 	 犯す	 	 過ち 
	 	 	 「過ちを犯すのは避けがたい。」 
 
(5-2)  a．难免   有  风险。    b．难免   没   有  风险。 
	 	 避けがたい	 	 	 ある	 	 	 リスク	 	 	 	  避けがたい	 	 NEG	 	 	 ある	 	 リスク 










(5-3) 企业 处于	 种种	 动机，吹吹牛	 也	 难免，	 	 何必	 那么	  
	 	 	 企業	 から	 	 様々な	 動機	 	 ほらをふく	 も	 避けがたい	 	 どうして	 そんなに 
	 	 兴师动众，	 	 又	 开	 新闻发布会，又	 在媒体	 	 曝光	 呢？ 




(5-4) 这种	 失业 同样 也	 是	 	 	 难免	 	 的，	 正常	 的。 
	 	 このような	 失業	 同じく	 も	 コピュラ	 避けがたい	 	 の	 	 普通	 	 	 の 
「このような失業も避けがたく、普通である。」 
 
(5-5) 当然，	 写	 北京普通人	 也	 难免	 	 这 两项 罪过。	（张谊生 2000） 





















述している。「难免」は「难免 adj−−难免 verb(体宾) −−难免 verb（谓宾）−−难




































5.4.1.1	 X が望ましい場合  






因此 难免  不   被     看好 。 
	 	 避けがたい	 NEG	 	 受け身マーカー	 期待する 






就难免  不   能  及时 接。  
避けがたい	 	 NEG	 	 	 できる	 すぐに	 	 迎える 
(1994 年报刊精选.07；望ましい VP) 
                                            























谁都 难免  不  舒服。 
  避けがたい	 	 NEG	 	 気分がいい 
(人民日報	 2012.08.03 第 04 版；望ましい AP) 
「(略)このような状況になると、誰でも気分が悪くなるだろう」 
 
 (5-9)别人 就 以为 他 在   敷衍， 难免   不   高兴。 
	 	 他人	 副詞	 思う	 	 彼	 ている	 	 ごまかす	 	 避けがたい	 NEG	 	 	 機嫌がいい 
「他の人は彼がごまかしていると思い込んでいるから、機嫌が悪くなるのは当
然だ。」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         	 (陈世旭《将军镇》；望ましい AP) 
 
(5-10)但种种尴尬也伴随而至： 
从 井 里 引来 的“自来水”， 难免     不    卫生。 
から	 井戸	 中	 引く	 	 の	 水道水	 	 	 避けがたい	 	 NEG	 	 衛生的 
(人民日报 2005.12.19 第 13 版；望ましい AP) 
「いろんな不都合のことも次から次へと現れる：井戸から引いた水道水は、衛
生的とはいえないだろう。」 
以上をまとめてみると、X が語彙的に望ましいの場合、X が VP であっても
AP であっても、「难免不 X」は真性否定となる。 
 
5.4.1.2	 X が望ましくない場合	





(5-11) 会议员和政府官员都有不严格遵守法规、漏交养老保险费的纪录, 就 
 难免  不 遭到 社会舆论 的 广泛 责难。 
避けがたい	 NEG	 遭う	 	 社会世論	 	 の	 	 広い	 	 非難	  








(5-12)其实其他老师也是如此，大约我们自己当老师也难免  不   势力， 
	 	 	 	 避けがたい	 NEG	 権利や利益に走る 
但是没有一块遮羞布当着总是让人看不惯。 




(5-13)图书 “限折令” 难免  不   尴尬。 
    図書	   割引制限法	 避けがたい	 NEG	 	 	 気まずい 
（京华时报 2010.01.17；望ましくない AP） 
「図書“割引制限法”の実行が難しいだろう。」 
 
まとめてみると、望ましくない X の場合、X が VP であっても AP であって
も、「难免不 X」は余剰否定となる。 
 
5.4.1.3	 望ましさが指定されない X の場合	
X が VP である例(5-14)を見てみよう。VP は「见面」（会う）で、文全体の意
味は「会ってしまう」という肯定的意味となる。よって、余剰否定である。 
 
(5-14)	 今后，一个大门  进出，  难免  不  见面， 
	 	 	 	 これから	 	 同じドア	 	 出入りする	 	 避けがたい	 NEG	 	 	 会う	
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   他 会  不断  向  她  发起进攻。 
	 	 	 彼	 助動詞	 絶えずに	 	 に	 	 彼女	 	 	 攻める 
「これから、同じドアで出入りするので、どうしても会うのだ。彼は彼女に
攻めつづけるだろう。」 
	 	 	 	 (望ましさが指定されない VP) 
 




(5-15)	 对   中央  增加 的 财力  是  用 于  中央  本身  
	 	 	 に対して	 中央人民政府	 増えた	 の	 	 経済力	 コピュラ	 使う	 に	 中央人民政府	 	 自身	 	 	
   开支，还是  用 于 补助 某些 经济 不 发达 地区， 
	 	 	 	 支出	 それとも	 	 使う	 に	 補助する	 ある	 	 経済	 	 NEG	 発達	 	 地区	
   在认识上  难免  不 一致。           





まとめてみると、望ましさが指定されない X において、X が VP である場合、
「难免不 X」は余剰否定となり、X が AP である場合、「难免不 X」は真性否定
となる。  
以上を踏まえて、図式化すれば、次のようになる。 
望ましい X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 否定的意味	 	 真性否定 
望ましくない X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   肯定的意味	 	 余剰否定 
望ましさが指定されない X  	 	 	   VP	 	 肯定的意味	 	 余剰否定 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   AP	 	 否定的意味	 	 真性否定 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 5-1	 「难免不 X」の語彙的な解釈22 




难免  不  会   跑出  一些 短，中线  飙升   的   黑马。 




	 「难免没 X」は、語彙的な VP の望ましさの観点から検討すると、望ましい
X を持つ例が存在せず、望ましくない X と望ましさが指定されない X の 2 種類








却越改越多，其 背后  难免    没  有  权力 自肥  的 嫌疑。 
	 	 	 	 	 	 	 	 その	 背後	 	 避けがたい	 	 NEG	 	 ある	 	 	 権力	 	 着服する	 の	 疑い 





(5-17)人生 难免   没  有 苦难 和 不幸，但不要永远生活在过去， 
	 	 人生	 避けがたい	 	 NEG	 	 ある	 	 困難	  と	  不幸 
生命，生活才能有阳光。 









                                                                                                                                
「いくつかの短・中期株が急に上昇するダークホースとして出てくることもあるだろう。」	
（江南時報	 2006.12.24	 第 27 版）→肯定的意味/余剰否定 
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 (5-18)在旅馆里，好像前后左后都是庙会，不到深夜休想安眠，安眠之后 
 难免    没 有   响皮底  的 大皮靴    毫不惭愧的  
避けがたい	  NEG  ある    音がする靴底   の	 大きな皮靴	 	 少しも恥ずかしくない 
 在你面前 踱来踱去。 
あなたの前で	 	 歩き回る 






巨猾的特别顾问，也难免  没  有 类似 的 情绪。 







望ましくない X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 肯定的意味	 	 余剰否定 
望ましさが指定されない X	 	 	 	 	 	 	 	 肯定的意味	 	 余剰否定 
図 5-2	 「难免没 X」の語彙的な解釈 
 








	 また、「难免没 X」は、語彙的な VP の望ましさの観点から検討すると、望ま
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「难免不 X」の語彙的解釈	 	 	 	 	 	 	 意味内容解釈	 	 	 判定 
望ましい X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 否定的意味	 	 真性否定 
望ましくない X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   肯定的意味	 	 余剰否定 
望ましさが指定されない X 	 	 	   VP	 	 肯定的意味	 	 余剰否定 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  AP	 	 否定的意味	 	 真性否定 
「难免没 X」の語彙的解釈 
望ましくない X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 肯定的意味	 	 余剰否定 
望ましさが指定されない X	 	 	 	 	 	 	 	 肯定的意味	 	 余剰否定 






































































































(6-1) 他家  院中， 茉莉  花开满树， 芳香  扑鼻； 
		 彼の家	 		 庭には	 	 	金木犀	 	 		満開する	 		 よい香り		 鼻をうつ	
亲友、邻居，大人、孩子，  济济一堂，     好   (不)  热闹。	




(6-2) 教练   匆匆   一瞥，便认为 这孩子 没 多大  前途，	
			コーチ	 			そそくさと	 			一瞥する	 	思う	 				この子	 		NEG	 それほど	 将来	 	
   婉言  拒之门外。同事的孩子   好 (不) 伤心，  
	 			やんわりと	 	 断る	 	 					 同僚の子				 	 		とても	 NEG	 悲しい	 	
   可  依然   痴迷   着    篮球。	














(6-3)  好	  (不)	 	 容易	 	 到	  了	 伦敦，    又  赶上  物价飞涨， 
	 	 	 とても	 NEG	    容易い	    つく	   le	  ロンドン	 	   また	 遭う  	 物価上昇 
	 	 	 中国球员   饮食	 	 难   保，	 状态  不	 	 佳。 
	 	  中国運動選手たち	      飲食	 	 難しい	 	 保つ	   	 状態  	 	 NEG	  	 良い 
	 「やっとロンドンにたどり着いたのに、物価上昇に遭い、中国運動選手たち	  
	 	 は食事が十分取れず、ベストな状態ではない。」 
 
また、諸条件により、肯定・否定のいずれにもなりうる例も存在する。ここで
は例だけをあげておくことにする。詳しい分析は 6.5 節で述べる。 
 
(6-4) 一家 四口 三代人 茶余饭后  围   在  电视机  前， 
      家族	 四人					 三世代	 			食後	 			 囲む			 で	 	 テレビ	 		前	
   悦目赏心  ，   好 不 自在。 
	 	 	 心や目を楽しむ	 	 							 とても	 NEG	 穏やか	
	 「家族四人三世代が食後にテレビの前に囲み休憩しているのをみて、心や目	
	 	 を楽しませて、なんと言う穏やかさであろう。」	
	 	 	 	
(6-5)  这种  恐惧 心理 使得  他 夜不成寐， 
	 	 	 		このような			 恐怖	 		心理		 させる	 		彼		 夜も眠れない	 	
     心里  好  不  自在，早晨 五时 就      醒     了。 












	 CCL データベースの検索結果を、「好不 X」に関与する結果意味解釈と余剰否
定の分布を整理すると、以下の表のようにまとめられる。 
 
表 6-1	 「好不 X」に関与する結果意味解釈と余剰否定の分布 








肯定     热闹 








肯定     伤心 
肯定     招摇 
○ 150 
② 好不容易 好容易 否定	 	 不容易 × １ 
③ 好不讲理 *好讲理 否定	 	 不讲理 × 25 
④ 好不自在 
好自在 肯定	 	  自在 ○ 
5 
*好自在 否定	 	 不自在 × 
 
 「好不 X」を CCL データベースで検索した結果 X	として出現する語彙を異な
り語数集めると、計 295 例が見つかった。「X」は 2 音節以外に、4 音節の例も
数多く存在する。例えば、「风光自在」「开心惬意」「铺张浪费」「扫兴恶心」な
ど望ましい語彙と望ましくない語彙の両方がある。そして、一部 X が 1 音節と
なる「世道好不公」「好不安」の例も見つかった。また上の表では、「好不 X」
は 4 種類に分けられる。 






(6-6) 学生们 挂起  科普展板，  摆上  书摊，  说 相声， 演 
	 	 	学生たち	 	かける	 						科学展示板	 	 	 並べる		 本の売り場	 	 	言う	 漫才	 演じる	 	
小品，  好 不  热闹   / 好   热闹。 




(6-7) 贝洛 也    把   他 的 妻子  接  了 来， 大家  和 
    	ベーロ	 	も		 処置文マーカー	 			彼	 	 の	 	妻	 			 迎える	 	le	 	来る	 			みんな	 	と	
    伯爵 住  在  一起，  好  不  欢乐  /*	 好  欢乐。 









(6-8) 徐义德  一  进  厂， 看到 车间 和 仓库，感到 
      徐義徳				 すると	 	入る	 	 工場	 			 見る	 	車間	 		と	 	 倉庫	 	感じる	 	
     物是人非，       好  不 伤心 /  好	 	 伤心。 




(6-9) 沿着  海岸 热闹  的 聚集 着  一群人， 旗幡 招展， 
	 				に沿って	 	海岸	 		賑やか			 の	 		集まる	 ている	 	人群れ	 	 			旗	 	 揺れ動く	
    好  不 招摇 /*	 好	 	 招摇。 









 また、①では X が語彙的望ましさの有無により、X が a と b の二種類に分けら
れる。しかし、用例数から見ると、a は 115 例があり、b は 150 例がある。両
者にはそれほど大きな差が見られなかった。また、肯定形式と否定形式との両
方が存在する例の数は、a が 53 例あり、b は 72 例ある。否定形式しか存在しな





(6-10) 好不容易	 /好容易  到	  了	 伦敦，    又  赶上  物价飞涨， 
	 	 	         	やっと			 	 			つく	 		le	 ロンドン	 		また	 	遭う	 物価上昇	
	 	 	 中国球员   饮食	 	 难   保，	 状态  不	 	 佳。 




(6-11) 就这样， 李嘉诚  好不容易 /好容易    完成    了   他  
      こうして	      李嘉誠	         やっと	          	 完成する	   le	   彼	  
     再次 “跳槽”的  艰难  过程。 













(6-12) 这道题  好  容易 /*	 	 好 不 容易， 谁 都 会做。 
	 	 			この問題	 	 とても	 	簡単だ	 	 				とても	 NEG	 簡単だ	 	 	誰	 でも	 出来る						
	 「この問題はとても簡単で、誰でもできる。」 
(6-13) 这道题   好	 	 容易	 /*	 	 好	 不	 	 容易	 	 做， 
	 	 	 この問題	 	     とても	 簡単だ	 	 				とても	 NEG	 	 簡単だ	 	答える	
	 	 我 只    用   一分钟   就  	 做好  	 了。 
	 		私	 ただ	 		使う	 	 一分間	 			副詞		 	答えられる		 le	
	 「この問題はとても答えやすく、私はたったの一分間で答えられた。」	
(6-14) 换  个 工作?  说     得    好  容易 	  
	 	 	 換える	 量詞	 仕事	 	 	 	 言う	 	 	 	 補語マーカー	 	 	 とても	 簡単だ	 	
  /*好  不   容易，  你  试试 看！   （邹立志 2006） 









しており、余剰否定と考えられない。詳しくは 4 節で述べる。 
	 最後に、④は計 5 例があり、諸条件により、肯定・否定のいずれにもなりう
る。結果は肯定となる場合は、余剰否定と考えられる。一方、結果が否定とな












「好不＋X」は表 6-1 での①に対応する。 
 a )  
好不热闹   とても賑やかだ	 好不风光 とても光栄だ	
好不惬意 とても気持ちがいい	 好不威武 とても立派だ	
好不感人 とても感動する	 好不得意 とても満足だ	
好不快乐 とても楽しい	 好不潇洒 とてもスマートだ	
好不兴隆 とても繁栄している	 好不快活 とても楽しい	
好不热情 とても情熱的だ	 好不欢喜	  とても喜んでいる	
	 	 	   	 	 	   	  	   	 	  
 b） 
好不失望 とても失望している	 好不招摇 とても大げさだ	
好不尴尬 とても困っている	 好不沮丧 とても落ち込んでいる	
好不着急 とても焦っている	 好不冤枉 とても悔しい	
好不悲伤 とても悲しんでいる	 好不扫兴 とてもしらげさせる	
好不悲惨 とても悲惨だ	 好不庸俗 とても卑俗だ	
好不为难 とても困っている	 好不惊讶 とても驚いている	
    	 	 	 	 	 	  	 	 	     	 	 	 	 	 	 	  
「好＋不 X」は表 6-1 での③に対応する。 
好不顺眼 目障りだ	 好不对劲 おかしい	
好不明白 分からない	 好不值钱 安価だ	
好不安全 安全ではない	 好不平静 落ち着かない	
好不客气 遠慮ぜず	 好不服气 敬服しない	
好不晓事 利口じゃない	 	 好不自量 身の程しらない	 	
好不平等 平等ではない	 好不稀奇 珍しくない	
好不公平 公平ではない	 好不满意 満足ではない	
好不习惯 慣れてない	 好不讲理 道理をわきまえない	
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好不知趣 空気をよめない	 好不懂道理 理にかなわない	
好不争气 やる気がない	 好不通情理 理にかなわない	
 










 (6-15) 葵姬 安产 的 消息  传遍 了  四处。 
      葵姫	 	 安産	 	 の	 知らせ	 		 広まる	 	 le	 	至る所	
  六条妃子 闻知 后， 心里  好不平静。	




(6-16) 府菜 一共 有  一百三十六样； 菜  好不稀奇， 
     府料理	 合計	 ある	 	 	 	 	 百三十六種；	 	 料理	 	 	 普通だ	
   奇  的 是 每样菜  都 用  特制 的 盘碗  来  盛。 




(6-17) 怪不得，这些 日子 来， 我   总  觉得 小婶婶  有  心事， 
	 	 	 	 	道理で、	 これら	 日々	 助詞、	 私	 	 いつも	 	 思う	 	 おばあさん	 ある	 	 心配事、	
  总  觉得 她  好不对劲， 原来……是  这么一回事！ 












	 上述の通り、「好不 X」には「好不＋X」と「好＋不 X」と二種類がある。そ
して、この二種類のいずれとも解釈されうるタイプが存在する。 
 
(6-18) 一家 四口 三代人 茶余饭后  围   在  电视机  前， 
      家族	 		 四人	 三世代	 			 	 	食後	 		 囲む	 	 で	 	 テレビ	 前	
   悦目赏心 ，  好不自在。 
	 	 	 心や目を楽しむ	 	 	 	 とても穏やか	
「家族四人三世代が食後にテレビの前に囲み休憩しているのをみて、心や目を
楽しませて、なんと言う穏やかさであろう。」	
	 	 	 	
(6-19)  这种  恐惧 心理 使得  他 夜不成寐， 
	 	 	 	 このような		 	 恐怖	 	心理	 	 させる	 	 彼	 夜も眠れない	 	
     心里  好不自在， 早晨 五时 就      醒     了。 


















(6-20) 这个 露天兵器陈列馆 也 成 了   儿童乐园。  他们 爬上 
	 	 	 	 この	 	 	 露天兵器陳列館	 		も	 	 なる	 le	 	 	 子どもたちの楽園	 	 	彼ら	 登る	 	
   坦克，转动 炮筒，玩  得   好不痛快。 
	 	 		 戦車	 		 回す	 	 砲身	 遊ぶ	 	 	助詞	 	 とても痛快だ	
「この露天兵器陳列館も子どもたちの楽園となった。彼らは戦車に登り、砲身
を回し、楽しく遊んでいる。」	
	 	 	 	
(6-21) 河北徐水 一家 纸箱厂， 起初  皱着眉头   拉回   一车， 
	 	 	 	 河北徐水	 	 	 ある	 紙箱工場	 		 	 最初	 		眉をしかめる	 	持って帰る		 	 車一杯	
   心里  好不痛快。  不曾想 ， 9.5元 一瓶  拉回， 
	 	 	 心の中	 	 痛快ではない	 	 	思いもかけず	 	 	 	 9.5元	 	一本	 	 	持って帰る	
 14元 一瓶 批出， 每 瓶 净赚 4元多，不到 一个月 销售一空。   











(6-22)	茶话会 上，久别重逢 的 委员们  互  致问候， 
	 	 	 		 茶話会	 	で	 		 再会する	 	の	 	 委員たち	 	 互いに	 	 挨拶する	
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    畅谈 共同的 理想 和 事业， 好不开心。 




(6-23)	有 竞争  才 有 进步， 之前  裁员  裁到 没 演员， 
	 	 	 ある	 	 競争	 		 こそ	 ある	 進歩	 		 この前	 		 リストラ	 		 まで	 NEG	 	役者	
   听到 好不开心， 现在 市场  又   旺  了， 
	 	 	 	 聞く	 	 落ち込む	 	 	 	 今	 			 市場	 	また	 勢いが良い	 le	 	
   相信  会  是 一件好事。 











(6-24)	如今   只要   委托  “猎头”， 	
	 	 	 	 今	 		 	 さえすれば	 	 	 	頼む	 	 	 ハンター	 	
     精兵强将       任    挑选， 好不舒服。	




(6-25)	如果 你  飞  得  够  高， 你  的 鼻子 会 开始 
	 	 	 	 もし	 あなた	 飛ぶ	 	 助詞		 	 十分	 		高い	 	 あなた	 の	 	 鼻	 	 可能	 始める	 	
   流血。  而且   又  好冷     又  好不舒服。 










(6-26) 这时， 蔡二来、小曼、葛三 都  跑进来，  屋里  一下子  
						この時					 蔡二来				 小曼			 葛三	みな	 	 走って入る	 	 	部屋の中	 		一気に	  
   热闹起来   了，大家    说说笑笑，   好不高兴。 




(6-27) 他  一  进来，马丽琳 只顾  和 朱瑞芳 打招呼， 
	 	 		 彼	 	 すると		 	 入る	 	 馬麗琳		 	 ばかり	 	 	と	 	 朱瑞芳	 	挨拶をする	
   把     他  撇在一边，   心里    好不高兴。 












あるか否かは、述語 X の語彙的望ましさが関与するとした。 



































第 7 章	 	 結語	






















した。発話者にとっての望ましい事態に使われる VP と語彙的望ましい VP が混
同していることを指摘し、新たに望ましさを定義した。この定義により、朱德
熙(1959)が導き出した規則を書き直した。	
さらに語彙的な VP の望ましさにより、VP を３種類に分類し、種類ごとの分
析を行った。従来あまり分析されなかった語彙的に望ましさが指定されていな





次に、本論文の後半である第 3 章から第 6 章では、副詞「差点」の分析方法
を基盤にし、副詞「险些」、「几乎」、「难免」、「好不」への応用可能性を
考察する。	









「几乎没 X」では「几乎没 VP」と「几乎没 NP」に分けられる。「几乎没 VP」
について、先行研究や辞書に掲載された用例や CCL データベースで確認した実
例(5 例だけ)を通して、「几乎没 VP」は余剰否定用法があることが判明した。そ








	 また、CCL データベースで「几乎没 X」の余剰否定用法が僅かだけ確認され
たが、先行研究では「几乎没 X」は余剰否定用法があると過大に認識されるそ
の理由を述べた。	






VP については語彙的な望ましさから、3 種類のタイプが存在する。VP が語
彙的に望ましい場合以外に、「难免不+VP」が余剰否定となる。AP が望ましく
ない場合、「难免不+AP」が余剰否定となることが分かった。 
次に、「难免没 X」は、語彙的な VP の望ましさの観点から検討すると、望
ましい X を持つ例が存在せず、望ましくない X と望ましさが指定されない X の
二種類の存在が判明できた。両者が共に余剰否定となる。 
	 第 6 章では、副詞「好不 X」について考察した。姚(2012)等では余剰否定(「差
点没 X」等)の結果解釈において、肯定的意味であるか否かは、述語 X の語彙的
望ましさが関与するとした。 




	 そして、一部の心理形容詞が X の位置に現れるとき、文脈により結果解釈が
肯定にも否定にもなりうる。 
	

















表 7-1	 本論文の研究対象とその関係 
	 すでに起こった	 まだ起きていない	













































否定形式②	 −	 −	 几乎没 NP	 难免没有 NP 
望ましい NP	 −	 −	 肯定的	
真性否定	
−	
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『中英日韓対照	 分類中国語基本語彙』に基づくデータ集  

















①本データ集は実例の本動詞の望ましさにより、3種類に分けて整理したものである。a は望ましい VP、b は望ましくない
VP 、c は望ましさが指定されない VP を指す。	
	
②副詞「差点」、「险些」、「几乎」、「难免」構文の後ろに、動目構造、動補構造以外に、よく使役文や受け身文が後接する。





















































































a — — — — 






























































c — — — — 
 4 
































































c ①听清楚旁边两个 — ①几乎没听到他／她的话 ①经营决策难免听命
 5 

























a — — — — 






















        — 
 6 
















































 — — — — 
14 吃 a ー ー ー ー 
 7 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
食べる 
 
















c ー ー ー ー 
15 喝 
飲む 
 ー ー ー ー 
16 吞 
飲み込む 
 ー ー ー ー 
 8 















a ー ー ー ー 



































































c ー ー ー ー 
20 啃 
かじる  
a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 10 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 


































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
った」 




a ー ー ー ー 











































































c ー ー ー ー 
24 吸 
吸う  
a ー ー ー ー 
b 中国作家协会差点 ー ー ー 
 14 






















25 抽 a ー ー ー ー 
 15 













































a ー ー ー ー 
b 孟小樵去年冬天差 ー ①这首曲子，他几乎吹奏了 文学乃人类精神升华之
 16 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 























c ー ー ー ー 
27 舔  
なめる 
a ー ー ー ー 









  ー ー ー ー 
 17 




a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 








番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
多くなってしまうの
だ」 
















































a ー ー ー ー 






ず く と こ ろ だ っ
た。」 




a ー ー ー ー 







ー ー ー 
 20 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
35 磕头 
ぬかずく 































































































































a ー ー ー ー 









ー ー ー 
40 握 
にぎる 












































a ー ー ー ー 











  ー ー ー ー 
 25 







a ー ー ー ー 













c ー ー ー ー 
46 揉 
もむ 




  ー ー ー ー 
48 拍 
(手のひ
a ー ー ー ー 
b 拍案而起。 ー ①拍卖了所有具有珍藏价 ー 
 26 





































  ー ー ー ー 
50 刻 
ほる	
  ー ー ー ー 
 27 


































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











































a ー ー ー ー 
  b ①放弃 ー 35 例 ①放任自流 
 29 
































ー ー ー 
 30 




















































a ー ー ー ー 
  























        ー 
 32 


































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 












































a ー ー ー ー 




















































a ー ー ー ー 
























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 












ー ー ー 
b ー ー ー ー 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







67 搬 a ー ー ー ー 
 37 














a ー ー ー ー 






















c ー ー ー ー 
70 搭 
組み立て
a ー ー ー ー 
b 搭上性命/搭上了自 搭上性命/自己得生命 ー ー 
 38 























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











a ー ー ー ー 































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 














a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










a ー ー ー ー 























a ー ー ー ー 















a ー ー ー ー 










ー ー ー 
 42 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










  ー ー ー ー 
 43 

















































































































ー ー ー 
 45 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
②敲上他的头 
「彼の頭を打つ」 




































































ー ー ー 
c ー ー ー ー 
85 摇 
ふる 














c ー ー ー ー 
 47 





































c ー ー ー ー 
 48 






a ー ー ー ー 






















































































  ー ー ー ー 
93 摔 a ー ー ー ー 
 50 






























































c ー ー ー ー 
 51 



















































































  ー ー ー ー 
 53 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
























a ー ー ー ー 
 54 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  b ー ー ー ー 
  



















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 

















































  ー ー ー ー 
109 张 a ー ー ー ー 
 56 




























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




















ー ー ー 




























番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
114 分开 
分ける 
  ー ー ー ー 
115 放松 
ゆるめる 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




















ー ー ー 












c ー ー ー ー 
118 量 
はかる 










a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
121 装 
入れる	
  ー ー ー ー 
 60 







a ー ー ー ー 









c ー ー ー ー 
123 挖 
掘る 




















番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
c ー ー ー ー 
125 埋葬 
埋蔵する 
  ー ー ー ー 
126 堵 
ふさぐ 















a ー ー ー ー 
























a ー ー ー ー 




















a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
挂一漏万 
「言い落としがある」 
c ー ー ①挂在每个领导的嘴边 ー 
 63 


















  ー ー ー ー 
134 拾 
拾う 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「誹謗を招く」 





a ー ー ー ー 



















138 交 a ー ー ー ー 
 66 


























a ー ー ー ー 












  ー ー ー ー 
141 握手 
握手する 
  ー ー ー ー 
142 放手 a ー ー ー ー 
 67 








c ー ー ー ー 
143 鼓掌 
拍手する 








































































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 












































































































a ー ー ー ー 




ー ー ー 
150 踩 a ー ー ー ー 
 72 































c ー ー ー ー 
151 踏 a ー ー ー ー 
 73 




b ー ー ー ー 






































ー ー ー 
 74 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  
  
















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
まる」 
























ー ー ー 












番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 






























c ①到了郊区的海军 ー ー ー 
 77 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





















番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  も）遅刻」 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 



























番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 

























  ー ー ー ー 
 80 







a ー ー ー ー 










































c ー ー ー ー 
 81 












b ー ー ー ー 


























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 82 




















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 












a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 83 














































c ー ー ー ー 
 84 











































  ー ー ー ー 
 85 







































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
⑨出矛盾 
「対立がでる」 























































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  ②闯了红灯 
「信号を無視する」 











































































a ー ー ー ー 




















a ー ー ー  
b ー ー ー ー 







































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 






















































































a ー ー ー ー 




















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
c 趴下 
「うつ伏せる」 
ー ー ー 
 95 


















































  ー ー ー ー 
 96 

















































  ー ー ー ー 
198 跌 a ー ー ー ー 
 97 

















































c ー ー ー ー 
199 爬 a ー ー ー ー 
 98 






b ー ー ー ー 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




























b ー ー ー ー 









































  ー ー ー ー 
205 躲藏 
身を隠す 






a ー ー ー ー 









c ー ー ー ー 
 101 



































a ー ー ー ー 






























































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 























a ー ー ー ー 












a ー ー ー ー 
 104 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
213 歇 
休む 

















































































































a ー ー ー ー 










a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 






















a ー ー ー ー 
















c ー ー 染成了红色 ー 
 108 




  ー ー ー ー 
225 补 
繕う 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 






  ー ー ー ー 
228 洗 
洗う 













b ー ー ー ー 
 109 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 



















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 






a ー ー ー ー 
233 洗脸 
顔を洗う 




  ー ー ー ー 
235 漱口 
口をすす
  ー ー ー ー 
 110 




236 理发  
理髪する	
散髪する 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




















c ー ー ー ー 
 111 






































c ー ー ー ー 
 112 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
241 化妆 
化粧する 












































































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 












a ー ー ー ー 















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 115 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
つける 
  













































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
















a ー ー ー ー 


















256 剔 a ー ー ー ー 
 117 





b ー ー ー ー 

















ー ー ー 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











































a ー ー ー ー 











番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 



































c ー ー ー ー 
 120 










a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 























c ー ー ー ー 
267 扫地   ー ー ー ー 
 121 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
生病 
「病気になる」 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
传染 
「うつる」 










b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
 122 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
272 治疗 
治療する 





  ー ー ー ー 
274 打针 
注射する 












































c ー ー ー ー 
276 休养 
休養する 






a ー ー ー ー 




































c ー ー ー ー 
278 长 
育つ 
  ー ー ー ー 
 125 






















ー ー ー 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










































c ー ー ー ー 
 127 















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 




















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
c ー ー 
①几乎谈了 6小时 
「ほぼ６時間を話した」 





  ー ー ー ー 
 129 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
议论纷纷 
「議論百出」 










ー ー ー 
b ー ー ー 
念错经 
「お経を読み間違う」 
c ー ー ー ー 
 130 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
唱"空城计" 
「はったりをかける」 
c ー ー ー ー 
298 唱歌 
歌を歌う 
  ー ー ー ー 
299 录音   ー ー ー ー 
 131 





















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 











a ー ー ー ー 










a ー ー ー ー 
























































































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「笑い出す」 ⑤笑出了眼泪（来） 
「大笑いして涙まで出た」 
b ー ー ー ー 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 

































































a ー ー ー ー 


















  ー ー ー ー 
 137 
















































a ー ー ー ー 





























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 









a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
320 约定 
約束する 









































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「壁にぶつける」 「片手は帽子のふちに当
たるところだった」 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
碰到暗礁 
「暗礁にぶつかる」 





















































































c ー ー ー ー 
 143 






a ー ー ー ー 















c ー ー ー ー 
328 遇见 
出会う 
  ー ー ー ー 
329 见面 
人に会う 
a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 144 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  
  














  ー ー ー ー 
332 交际 
交際する 
  ー ー ー ー 
333 交涉 
交渉する 






  ー ー ー ー 
 145 










  ー ー ー ー 
337 安慰 
慰める 
  ー ー ー ー 
338 会客 
客に会う 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 






























  ー ー ー ー 
342 待 a ー ー ー ー 
 147 




b ー ー ー ー 






















  ー ー ー ー 
 148 




  ー ー ー ー 
346 欢迎 
歓迎する 
  ー ー ー ー 
347 介绍 
紹介する 
  ー ー ー ー 
348 招待 
もてなす 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





































b ー ー ー ー 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







a ー ー ー ー 




































































































a ー ー ー ー 





















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











  ー ー ー ー 
359 送礼   ー ー ー ー 
 153 
























  ー ー ー ー 
365 敬礼   ー ー ー ー 
 154 




  ー ー ー ー 
367 求 
求める 















































































































ー ー ー 




































b ー ー ー ー 
 158 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 












































b ー ー ー ー 













ー ー ー 
 160 






b ー ー ー ー 





















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「バランスを失う」 



































c ー ー ー ー 
379 免得 
免れる 
  ー ー ー ー 
 162 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
380 免不了 
免れない 






































c ー ー ー ー 
382 运用 
運用する	
  ー ー ー ー 
 163 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















  ー ー ー ー 
385 替 a ー ー ー ー 
 164 




b ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


































ー ー ー 




  ー ー ー ー 
391 归 
返す	
  ー ー ー ー 
 167 


















  ー         ー ー ー 
396 惯 
なれる 




  ー ー ー ー 
 168 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
398 顺 
…に従う 












a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
不惹皇上见责 
「皇帝に譴責される」 








  ー ー ー ー 
403 接受 
受け入れ
  ー ー ー ー 
 169 






















  ー ー ー ー 
409 取消 
取り消す 
  ー ー ー ー 
 170 

























  ー ー ー ー 
416 奖励   ー ー ー ー 
 171 








  ー ー ー ー 
419 爱 
愛する 
  ー ー ー ー 
420 恋爱 
恋愛する 
  ー ー ー ー 
421 结婚 
結婚する 
  ー ー ー ー 
422 离婚 
離婚する 





  ー ー ー ー 
424 养活   ー ー ー ー 
 172 









a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
427 增产 
増産する 
  ー ー ー ー 
428 做工 
働く 
  ー ー ー ー 
429 办公 
事務をと
  ー ー ー ー 
 173 





  ー ー ー ー 
431 下班 
退勤する 





































































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
態を演じる」 「友だちのために手
を出す」 




















































































































ー ー ー 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 



















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







































b ー ー ー 
不了了之 
「いい加減に済ます」 











b ー ー ー ー 






a ー ー ー ー 






c ー ー ー ー 
444 修理 
修理する 
  ー ー ー ー 
 180 





















a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
凿枘了 
「そりが合わない」 
c ー ー ー ー 
449 磨 2 
こする	
とぐ	
a ー ー ー ー 













c ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 



















人保持的 23 秒 44
的欧洲记录 
「オーストラリア










































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「口汚くののしる」 







a ー ー ー ー 




ー ー ー 
456 炼 
精錬する 
  ー ー ー ー 
457 耕 
耕す 























番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 










































  ー ー ー ー 
462 播种 
種をまく 




  ー ー ー ー 








  ー ー ー ー 
466 灌溉   ー ー ー ー 
 186 



















a ー ー ー ー 

















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 































c ー ー ①几乎付出了全部热情 ー 
 188 
















b ー ー ー ー 
























c ー ー ー ー 
 189 
































a ー ー ー ー 


































  ー ー ー ー 
480 算 
計算する 
a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 191 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  
  













  ー ー ー ー 
482 统计 
合計する 
  ー ー ー ー 
483 核对 
照合する 




  ー ー ー ー 
485 清 
清算する 
a ー ー ー ー 
b ー ー ー 清苦 
 192 
























  ー ー ー ー 
488 零售 
小売りす
  ー ー ー ー 
 193 











a ー ー ー ー 





















  ー ー ー ー 
a ー ー ー ー 
 194 






























c ー ー ー ー 
a ー ー ー ー 







番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「四時間をかかった」 







c ー ー ー ー 
  ー ー ー ー 
  ー ー ー ー 
494 互助 
助け合う 
  ー ー ー ー 
495 合作 
協力する 









  ー ー ー ー 
498 剥削   ー ー ー ー 
 196 

















a ー ー ー ー 
503   b ー ー ー ー 






















a ー ー ー ー 




  ー ー ー ー 
506 保护 
保護する 




  ー ー ー ー 
508 指示 
指示する 
  ー ー ー ー 
 198 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 























a ー ー ー ー 


















  ー ー ー ー 
516 发扬 
発揚する	
  ー ー ー ー 
 200 





















b ー ー ー ー 




  ー ー ー ー 
521 说明 
説明する 
  ー ー ー ー 
522 解释   ー ー ー ー 
 201 





















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 202 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  
  

















  ー ー ー ー 
531 筹备 
準備する 




  ー ー ー ー 
533 参加 a ー ー ー ー 
 203 








ー ー ー 




















  ー ー ー ー 
536 辩论 
議論する 
  ー ー ー ー 
 204 




a ー ー ー ー 












c ー ー ー ー 




  ー ー ー ー 
540 决定 
決定する 











ー ー ー 
 205 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
ームにゴールイン
した」 







c ー ー ー ー 
542 赞成 
賛成する 











a ー ー ー ー 



















  ー ー ー ー 
546 投票 
投票する 











a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










  ー ー ー ー 
550 协商 
協議する 
  ー ー ー ー 
551 团结 
団結する 
  ー ー ー ー 
552 联合 
連結する 




  ー ー ー ー 
554 领导 
指導する 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










  ー ー ー ー 
559 签订 
調印する 
  ー ー ー ー 
560 建立 
樹立する	
  ー ー ー ー 
 209 











a ー ー ー ー 














  ー ー ー ー 
564 集中 
集中する 
  ー ー ー ー 
565 集合 a ー ー ー ー 
 210 





b ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
568 启发 
啓発する 
  ー ー ー ー 
569 影响 
影響する 
a ー ー ー ー 
b ー ー 20 例 14 例 
 211 






































  ー ー ー ー 
 212 









  ー ー ー ー 
573 批判 
批判する 









a ー ー ー ー 











番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
576 反省 
反省する 















a ー ー ー ー 














番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
ところだった」 
c ー ー ー ー 
580 坦白 
告白する 












a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
提出辞职 
「辞任を提出する」 




  ー ー ー ー 
584 受 
受ける 
a ー ー ー ー 
b ①受了洗 ①受伤 ①受了人的诱惑 43 例 
 215 




























































































c ー ー ー ー 
587 挨 1 a ー ー ー ー 
 217 




















c ー ー ー ー 


































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「錦衣衛や兵馬司の鞭
や棒にたたかれる」 
c ー ー ー ー 
589 罚 
罰する 







a ー ー ー ー 














a ー ー ー ー 





番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 





a ー ー ー ー 






























  ー ー ー ー 
596 改革   ー ー ー ー 
 220 







a ー ー ー ー 





























































b ー ー ー ー 




  ー ー ー ー 
600 改善 
改善する 
  ー ー ー ー 
601 改良 
改良する 
  ー ー ー ー 
602 修改 
改める	
  ー ー ー ー 
 222 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




















a ー ー ー ー 






番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「死亡に対する恐怖を
表に出る」 



















  ー ー ー ー 
608 利用 a 利用头部破门得分 ①利用防守反击再次 ー ー 
 224 


















b ー ー ー ー 





a ー ー ー ー 




c ー ー 
































































































c ー ー ー ー 
611 应用 
応用する 
  ー ー ー ー 
 227 


























c ー ー ー ー 
614 布置 
配置する 
  ー ー ー ー 
615 防止 
防ぐ	
  ー ー ー ー 
 228 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















  ー ー ー ー 
620 实行 
実行する 
a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 229 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  







  ー ー ー ー 
622 行动 
行動する 






a ー ー ー ー 

































b ー ー ー ー 





a ー ー 







b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
627 失败 a ー ー ー ー 
 231 
















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





















番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
最高水準を代表する」 
b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
630 尊敬 
尊敬する 
  ー ー ー ー 
631 敬爱 
敬愛する 










a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 









ー ー ー ー 
635 担任 a ー ー ①几乎担任过所有古典芭 ー 
 233 













b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
636 贡献 
貢献する 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







  ー ー ー ー 
 234 





  ー ー ー ー 
640 申请 
申請する 
  ー ー ー ー 
641 调查 
調査する 










a ー ー ー ー 










a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 235 



























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 236 












  ー ー ー ー 
647 监督 
監督する 














a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 













































c ー ー ー ー 
655 破坏 a ー ー ー ー 
 239 
































c ー ー ー ー 
656 斗 
戦う	
  ー ー ー ー 
 240 





  ー ー ー ー 
658 打倒 
打倒する 





































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「1954 年イーグルス
が 22.9％の NBA 最低
命中率を更新する」 
b ー ー ー ー 





















ー ー ー 
c ー ー ー ー 
661 打仗 
戦争する 
  ー ー ー ー 
 242 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
662 战斗 
戦闘する 
  ー ー ー ー 
663 进攻 
進攻する 
  ー ー ー ー 
664 侵略 
侵略する 
  ー ー ー ー 
665 压迫 
圧迫する 





















番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
b ー ー ー ー 






















































  ー ー ー ー 
670 反对 
反対する 




a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
c ー ー 几乎指挥过所有俄罗斯主 ー 
 245 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
























a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
攻击蹬踹 
「攻撃を受ける」 














a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 

















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 















a ー ー ー ー 






c ー ー ー ー 
 248 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
679 出发 
出発する 
  ー ー ー ー 
680 挑战 
挑戦する 
  ー ー ー ー 
681 突击 
突撃する 





a ー ー ー ー 
















番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
を粉々にするところだっ
た」 













b ー ー ー ー 















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「死ぬところだった」 






a ー ー ー ー 





















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








  ー ー ー ー 
 252 





a ー ー ー ー 





c ー ー ー ー 
692 处罚 
処罰する 






a ー ー ー ー 














































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








































































c ー ー ー ー 
698 欺负 
いじめる 





a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
 256 










a ー ー ー ー 

















a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
704 打架 a ー ー ー ー 
 257 











c ー ー ー ー 
705 捣乱 
かき乱す 







a ー ー ー ー 






































  ー ー ー ー 
 259 










b ー ー ー 
偷工减料 
「手抜きをする」 



















































































  ー ー ー ー 
712 运输 
輸送する 
  ー ー ー ー 
713 联络 
連絡する 
  ー ー ー ー 
714 出差 
出張する 
  ー ー ー ー 
715 动身 
出発する 









  ー ー ー ー 
718 骑   ー ー ー ー 
 262 







  ー ー ー ー 
720 渡 
渡る 








  ー ー ー ー 
723 报道 
報道する 
  ー ー ー ー 
724 通信 
通信する 
  ー ー ー ー 
725 收 a ー ー 收复全部失地 ー 
 263 






b ー ー ー ー 




















































































ー ー ー 
 265 
















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 










  ー ー ー ー 
730 教育 
教育する 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 













  ー ー ー ー 
734 教学 
教授する 






























































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
をする」 










a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











ー ー ー 
b ー ー ー ー 









a ー ー ー ー 


















ー ー ー 
b ー ー ー 
读没了兴致 
「興味をなくす」 




































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




























  ー ー ー ー 
750 练习 
練習する 
  ー ー ー ー 
751 自习 
自習する 
  ー ー ー ー 
752 考试 
試験する 
  ー ー ー ー 
753 毕业 
卒業する 




  ー ー ー ー 
 272 




  ー ー ー ー 
756 研究 
研究する 
  ー ー ー ー 
757 观察 
観察する 
  ー ー ー ー 
758 分析 
分析する 
  ー ー ー ー 
759 比较 
比較する 
  ー ー ー ー 
760 测量 
測量する 
  ー ー ー ー 
761 挑选 
選ぶ 





a ー ー ー ー 




ー ー ー 
 273 

















ー ー ー 







  ー ー ー ー 
766 实验 
実験する 




a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
c ー ー 证明了这一点 ー 
 274 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 














a  ー ー ー 
































  ー ー ー ー 
773 创作 
創作する 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








775 抄 a ー ー ー ー 
 276 













a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 











a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


















  ー ー ー ー 
779 录像 
録画する 




  ー ー ー ー 
781 校对 
校正する 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 









  ー ー ー ー 
784 出版 
出版する 
  ー ー ー ー 
785 发行 
発行する 





  ー ー ー ー 
787 玩儿 
遊ぶ 





  ー ー ー ー 
789 跳舞 
踊る 
  ー ー ー ー 
 279 




  ー ー ー ー 
791 游泳 
泳ぐ 
  ー ー ー ー 
792 赛跑 
競走する 
















a ー ー ー ー 













































b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
798 输 a ー ー ー ー 
 281 








































a ー ー ー ー 
 282 





a ー ー ー ー 








  ー ー ー ー 
802 刺激 
刺激する 





a ー ー ー ー 


































a ー ー ー ー 
b ー ー 30 例 9 例 
 284 





















































b ー ー ー ー 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








  ー ー ー ー 
808 爱护 
大切にす
  ー ー ー ー 
 286 









  ー ー ー ー 
811 讨厌 
嫌う 











a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
814 抱怨 a ー ー ー ー 
 287 























a ー ー ー ー 

























番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 





a ー ー ー ー 















































































a ー ー ー ー 






















a ー ー ー ー 


























































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








a ー ー ー ー 
b ー ー 舍不得砍掉一棵来当柴烧 ー 
 292 
















  ー ー ー ー 
827 满意 
満足する 
  ー ー ー ー 
828 愁 
心配する 




a ー ー ー ー 




番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
  
  



















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
る」 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




























  ー ー ー ー 
 295 












a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 














a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 




























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 






























  ー ー ー ー 
843 以为 a ー ー ー ー 
 299 










































  ー ー ー ー 
 300 







a ー ー ー ー 






















  ー ー ー ー 
 301 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
847 注意 
注意する 








a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 

















849 担心 a ー ー ー ー 
 302 




























c ー ー ー ー 
850 小心 a ー ー ー ー 
 303 






b ー ー ー ー 










  ー ー ー ー 
852 放心 
安心する 









  ー ー ー ー 
855 想 a ー ー ー ー 
 304 























ー ー ー 

























  ー ー ー ー 
 306 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 



















  ー ー ー ー 
 307 















b ー ー ー ー 






















b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
 308 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
863 同意 
同意する 







a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 

















865 记得   ー ー ー ー 
 309 







  ー ー ー ー 
867 纪念 
記念する 







































































ー ー ー 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
信口雌黄 
「好き勝手に話す」 





  ー ー ー ー 
 311 





a ー ー ー ー 


























番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 





a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 









a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





















a ー ー ー ー 




c ー ー ー ー 
 314 









a ー ー ー ー 














a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 








a ー ー ー ー 




























c ー ー ー ー 
 316 
番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
881 晴 
晴れる 















c ー ー ー ー 
883 下雨 
雨が降る 
  ー ー ー ー 
884 下雪 
雪が降る 
  ー ー ー ー 
885 刮风 
風が吹く 




  ー ー ー ー 
887 打雷 
雷が鳴る 
  ー ー ー ー 
888 冻 a ー ー ー ー 
 317 






































































































































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





























































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「憂うつな表情を表れ
る」 































  ー ー ー ー 
 322 












ー ー ー 




  ー ー ー ー 
899 着火 
火がつく 






















c ー ー ー ー 
901 爆发 a ー ー ー ー 
 323 


















































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
























































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 


































c ー ー ー ー 
906 转 3 
方向を変
える	






番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
回転する 
  
  b 
(他腿肚子）转了筋 
「彼のふくらはぎ

























a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





























































































a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 


























a ー ー ー ー 




























番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 































a ー ー ー ー 
915   b ー ー 几乎照搬了该决议关于伊 ー 
 331 







































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
まった」 
















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 























































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 









































































a ー ー ー ー 




















































































































ー ー ー 



















































925   b 产生矛盾 ー ①产生了动摇 57 例 
 340 
































c ー ー ー ー 




































































ー ー ー 




b ー ー ー ー 













番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「ほぼ油と水の仲になっ
た」 





a ー ー ー ー 


















番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
⑥存在偏见 
「偏見がある」 














a ー ー ー ー 
   b ー ー ー ー 
   


































 ー ー ー ー 
933 延长   ー ー ー ー 
 346 








a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 














a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
 347 













































b ー ー ー ー 






a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 







































ー ー ー 
 350 














































c ①成为儿媳 成为会员 262 例 ー 
 351 

















































































c ー ー 几乎成了一年四季都能使 ー 
 353 








a ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 








番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 








































ー ー ー 
c ー ー 他几乎没加思索，就走了过 加班，出差 
 355 










a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 













a ー ー ー ー 























a ー ー ー ー 































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 









b ー ー ー ー 















ー ー ー 
b ー ー ー ー 






















a ー ー ー ー 
b ー ー ー 
少了些余韵 
「余韻がたりない」 






a ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 



















a ー ー ー ー 











番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
「そこらの定期飛行便が
ほとんど減っていない」 






a ー ー ー ー 




















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
































b ー ー ー ー 



























  ー ー ー ー 
 363 





































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 
b ー ー ー ー 


































































































































b ー ー ー ー 








































b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
972 敢于   ー ー ー ー 
 369 









a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 





















b ー ー ー ー 
c ー ー ー ー 
976  来 a ー ー ー ー 
 370 









































































































































































































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 






















































































番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 















































































a ー ー ー ー 














番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 






























a ー ー ー ー 

































































a ー ー ー ー 






番号 動詞 判定 差点 险些 几乎 难免 






















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 
c （眼镜）下来 
「(メガネ)ずれる」 
ー ー ー 
989 下去 
退いてい
  ー ー ー ー 
 384 





  ー ー ー ー 
991 进去 
運び込む 





a ー ー ー ー 


















a ー ー ー ー 
b ー ー ー ー 














  ー ー ー ー 
997 回去 
送り返す 









a ー ー ー ー 










































a ー ー ー ー 







c ー ー ー ー 
1001 不是 
…でない 































a ー ー ー ー 


































  ー ー ー ー 
 390 








  ー ー ー ー 
 
 
